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Одним из путей увеличения сырьевой базы коксования является 
использование бурых углей, запасы которых неограничены. Запасы 
бурых углей всех категорий в СССР составляют 3,6 триллиона тонн, из 
которых свыше трех четвертей находится в восточных районах. Только 
на Итатском, Боготольском, Назаровском и Ирша-Бородинском место­
рождениях Канско-Ачинского бассейна сосредоточено свыше 1,6 трил­
лиона тонн. Организация производства металлургического кокса из 
бурых углей не только расширила бы ресурсы металлургического топ­
лива, но и облегчила бы задачу развития черной металлургии в райо­
нах, не имеющих собственных запасов коксующихся углей.
В практической части данной работы нами найдены следующие 
оптимальные условия получения термобрикетов из бурого I Ітатского 
угля: температура брикетирования, давление термобрикетирования, 
выдержка под давлением, степень измельчения. Термобрикеты, полу­
ченные при оптимальных условиях, испытаны на сопротивление раздав­
ливанию, истираемость, влагопоглощение, хранимость и термостойкость.
Опыты проводились в закрытой матрице диаметром 31 мм, высотой 
70 мм с электрообогревом. Скорость нагрева 5—6° в минуту. Для бри­
кетирования применялся масляный гидравлический пресс с усили­
ем 5 т.
Температура брикетирования
Исходные данные: степень измельчения 0,25 мм, давление брике­
тирования 280 кГ/см2, выдержка под давлением 2 мин., температура 
нагрева менялась от 200 до 300°С. Кривые зависимости сопротивления 
раздавливанию и истираемости от температуры нагрева приведены на 
рис. 1. Из них видно, что максимальную прочность имеют термсбрикеты 
при температуре 260°С.
Д а в л е н и е  т е р м о б р и к е т и р о в а н и я .  Исходные данные: 
температура 260°С, выдержка под давлением 2 мин., степень измель­
чения 0,25 мм. Давление менялось от 200 до 700 кГ/см2. Результаты 
испытаний графически изображены на рис. 2. Сравнивая эти результаты 
с требованиями, которым должны удовлетворять брикеты из бурых 
углей 2-й группы (сопротивление раздавливанию 170 кГ/'см2, истирае­
мость 10,6%), находим, что они превышают их.
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В ы д е р ж к а  по д  д а в л е н и е м .  Исходные данные: температура 
200°С, давление 300 к Г / с м 2, степень измельчения 0,25 мм. Выдержка 
под давлением менялась от 0 до 10 мин. Результаты испытаний пред-
Рис. 1. Зависимость сопротивления раз­
давливанию и истираемости термобрике­
тов от температуры нагрева угля пе­
ред наложением давления: 1 — зависи­
мость сопротивления раздавливанию от 
температуры, 2 — зависимость истирае­
мости от температуры
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Рис. 2. Зависимость сопротивления раздавли­
ванию и истираемости термобрикетов от дав­
ления брикетирования: 1 — зависимость сопро­
тивления раздавливанию от давления, 2 — за­
висимость истираемости от давления
ставлены на рис. 3. Мы видим, что 
лением прочность брикетов растет сперва быстро, потом
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С т е п е н ь  и з м е л ь ­
ч е н и я .  Исходные данные: 
температура 200°С, давле­
ние 3 0 0  кГ/см2, выдержка 
под давлением 2 мин. Для 
исследования были взяты 
следующие фракции:
0—0,25; 0—0,5; 0 — 1 , 0 ;
0—5,0. В результате брике­
ты, полученные из угля со 
степенью измельчения боль­
ше 0,25, имеют истираемость 
100%.
С п е ц и а л ь н ы е  ис­
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испытаниям п о д в е р г н у т ы  
Рис. 3. Зависимость сопротивления раздавлива- брикеты, которые были ио­
нию и истираемости термобрикетов от времени лѵчены п р и  темпеоатѵцо
выдержки под давлением: 1 — зависимость со- о£ п °р  7 ла р /  ?
противления раздавливанию от времени вы- z ^  Д а в л е н и и  /(JU Kl /CM-,
держки, 2 — зависимость истираемости от вре- выдержке ИОД давлением
мени выдержки 2 мин; степень измельчения
0,25. Испытания на влагопоглощение и термостойкость проводились по 
стандартным методикам для испытания брикетов из бурых углей.
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1. В л а г о п о г л о щ е н и е  при 2-часовой выдержке под водой было 
12,5%, а при 24-часовой—25%, что не больше соответствующего пока­
зателя для брикетов из бурых углей 2-ой группы.
2. Т е р м о с т о й к о с т ь .  Испытания проводились в муфеле, без 
свободного притока воздуха, нагрузка на брикет 1 кГ/см2. Температура 
загорания 440°С. Брикет до полного сгорания сохранял свою форму.
3. Х р а н и м о с т ь .  Были взяты четыре партии брикетов. Первая 
была испытана сразу. Вторая хранилась в помещении с 15/XII-64 г. по 
15/1-65 г. Третья партия хранилась с 15/XII-64 г. по 15/1-65 г. под снегом, 
температура доходила до — 40°С. Брикеты испытывались на сопротив­
ление раздавливанию и истираемость, данные испытаний приведены 
в табл. 1.
Таблица 1
Изменение прочности брикетов при хранении
№ партии Срок хранения, дней
Сопротивление 
раздавливанию 
кг j см2
Истираемость, %
I _ 170 1 0 , 6
II 31 154,6 11,5
III 67 150 12,4
IV 31 брикеты рас трескались
Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что при хранении в по­
мещении прочность брикетов падает незначительно. Хранить брикеты 
при низких температурах на открытом воздухе нельзя.
Выводы
1. Показана возможность получения кускового топлива из Итат- 
ского бурого угля методом термобрикетирования. Найдены оптималь­
ные условия получения термобрикетов: температура 260°С, давление 
700 кГ/см2у выдержка под давлением 2 мин., степень измельчения 
0,25 мм.
2. Брикеты можно применять как топливо (бытовое, в паровозных 
топках, на электростанциях), но не как металлургическое.
3. Брикеты следует хранить в закрытых складах.
